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角度出发 , 揭示企业文化改革存在着“ 二律背
反”现象。一方面 , 企业文化改革的必要性是
其正向力; 另一方面 , 企业文化改革过程中存
在的阻力为其反向力。家族企业文化改革必须
正视并综合考虑这两种力量的作用。
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“ 二 律 背 反 ” (又 译 作 二 律 背 驰 或 自 相 矛
盾)是 德 国 古 典 哲 学 家 康 德 提 出 的 哲 学 命 题 。
它是指对同一个对象或问题所形成的两种理论
或学说虽然各自成立但却相互矛盾的现象。马
克思列宁主义认为, 矛盾具有普遍性 , 矛盾存














物 ; 这种产物包括企业价值观(特别是 由 这 些
企 业 价 值 观 所 沉 淀 的 作 为 基 本 假 设 的 心 理 习


























文 化 环 境 就 会 产 生 不 愉 快 或 不 安 的 感 觉 。 但
是, 正是这种安全感使他们抵制有关这一企业
































心态。在家族企业中 , 只有家人才值得信赖 ,
即所谓“ 同姓则通的 , 同德则同心 , 同心则同
志 ”, 同 时 又 对 异 姓 、 异 族 强 烈 排 斥 , 所 谓













化鼓励财富的积累和传承 , 中国传统有“ 前人
栽树 , 后人乘凉”之说 , 创造财富不仅可以为
儿孙打造基业 , 又可以光宗耀祖。这种财富的
积累对家族企业尤其是对于“ 二次创业”的家



















族企业中 , 业主有着绝对的权威 , 这对于一个
管理水平不高、运作尚未完全成熟的团队来说
有 一 个 很 好 的 核 心 作 用 。 这 种 核 心 作 用 的 存
在 , 可以避免很多不必要的争论和权力斗争 ,
减少了经营上的制约因素 , 提高了决策的机动




资本 , 阻断了企业进一步发展的源泉。而且 ,
这种产权结构的单一化也缺少社会化的监督机




































性 , 但在进行企业文化变革时 , 组织的惯性就
潜在的成为了一种阻力 , 来维持其原有的稳定


















































彻 底 的 时 候 , 这 样 改 革 所 遇 到 的 阻 力 就 会 越
大。因此 , 家族企业文化改革从来都不是一劳
永逸的 , 必须在稳定中求发展 , 不断完善家族
企业文化。
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形 资 产 ” 科 目 或 直 接 分 期 摊 销 计 入“ 管 理 费
用”科目中, 科目的借方余额反映尚未结转或
摊销形资产的研究开发费 , 并在资产负债表中
列于“ 无形资产”项目之后 , 以提供更为准确
的会计信息。具体核算过程如下: ①在研究开
发过程中发生的研发费用等则借: 在建无形资
产 , 贷: 银行存款等。②在研究开发各项无形
资产成功后 , 借: 无形资产 , 贷: 在建无形资
产 。③ 当 研 究 开 发 失 败 后 , 借 : 管 理 费 用 ,
贷 : 在 建 无 形 资 产 。 经 过 这 样 的 会 计 处 理 之














今 天 , 仅 仅 披 露 这 些 内 容 是 远 远 不 够 的 。 而
且 , 伴随着世界全球化进程的加剧 , 许多新兴
的无形资产种类将会进一步增加 , 因此 , 在与
国际会计准则接轨的过程中应更加完整地披露
无 形 资 产 信 息 。 所 以 , 笔 者 提 出 如 下 几 点 建
议 : ①应更明确指出各类无形资产的种类; ②
其摊销年限应分别披露 , 且根据各自不同的特
点 , 采用不同的摊销方法; ③期初 , 期末余额
应包括“ 在建无形资产”部分; ④如有可能还
应 明 确 指 明 各 企 业 研 究 开 发 费 用 的 数 额 是 多
少 , 以表明该公司潜在的创新能力。当然 , 考
虑到无形资产成本和收益的原则及自身唯一性






目前,对于高 新 技 术 企 业 等 技 术 含 量 较 高
的行业来说,在其企业经营中,对研究和开发活
动的依赖性较高且研究和开发费用数额较大。
根据具体情况 ,对于其研究开发 成 功 与 否 应 区
别对待,即在开发成功的情况下,可将所有研究
与开发支出予以资本化 ,记入无 形 资 产 的 账 面
价值,并在会计报表附注中进行 说 明 。 而 在 开
发失败的情况下 ,则直接计入当 期 费 用 。 对 于
研究开发活动较少或发生数额较 少 的 企 业 ,根
据会计上的重要性原则,可将研 究 与 开 发 费 用
直接计入当期损益。我国对研究与开发费用费
用化的处理方法有其现实意义,强 调 的 是 谨 慎
性原则,有其可取之处,但这种处理方法,往往低
估企业相关无形资产的实际价值 ,进 而 影 响 外
部投资者对于企业的投资热情,从长远来看,是
不利的。因此,我们可以通过广 泛 建 立 专 业 的
评估机构,对企业自行研究开发 的 无 形 资 产 进
行合理评估,然后再根据评估得 到 的 无 形 资 产




避免直接一次性全部计入当期损 益 ,而 应 当 根
据配比原则,采用一定的估计方法,合理的分摊
各期实际应负担的相关费用。一次性计入当期











值 ”。 公 允 价 值 具 体 代 表 是 当 前 的 市 场 价 格 、
现行价值。按公允价值能够全面反映企业拥有
或控制的各种资源, 相对要比按历史成本计量
更加可靠。
6、增设会计科目 , 加强对研究与开发费
用的核算
目前 , 我国上市公司对研究与开发活动的
披露仅限于在管理费用中列示 , 甚至几乎没有
一家上市公司在其会计报表附注中披露每年研
究与开发支出的具体数额 , 从而使企业会计报
表的有用性受到严重质疑。与此同时 , 随着科
技创新在企业发展及价值增值中的作用日益凸
显 , 研究与开发支出占企业总支出的比重也日
益增大 , 科技型企业中研究与开发支出一般已
占到主营业务收入的10%左右 , 占费用的比重
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